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MOTTO 
 
 
 
“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena 
sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan 
mampu menjulang setinggi gunung” 
(QS. Al-Isra’ : 37) 
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu 
kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan” 
(Saidina Ali bin Abi Thalib) 
 
“Efforts And Courage Are Not Enough Without Purpose And Direction” 
(John F. Kennedy) 
 
“Barang Siapa Ingin Mutiara Harus Berani Terjun Ke Laut Yang Dalam” 
(Ir. Soekarno) 
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ABSTRAK 
 
M. Zikry Tawakkal. 2015. Pengaruh Curah Hujan Harian Maksimum Bulanan 
Terhadap Stabilitas Lereng. Skripsi. Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
 
Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sebagian besar 
wilayahnya berupa lereng atau perbukitan. Di banyak daerah perbukitan seperti 
Wonogiri bencana tanah longsor sering terjadi. Salah satu penyebab terjadinya 
tanah longsor adalah hujan lebat/hujan berkepanjangan. Penelitian ini dilakukan di 
Desa Mangunharjo Kec. Jatipurno Kab. Wonogiri dengan tujuan untuk 
mengetahui besarnya pengaruh hujan dan kemiringan lereng terhadap faktor 
keamanan lereng. 
 
Penelitian ini menggunakan data hujan harian maksimum bulanan selama 10 
tahun antara tahun 2004 – 2013 dan data tanah yang diperolah dari uji sampel 
tanah yang diambil di lokasi penelitian. Metode Green-Ampt digunakan untuk 
menghitung besar tebal tanah jenuh yang terjadi akibat adanya infiltrasi air hujan 
(Hsat). Lama hujan yang terjadi dalam sehari diambil selama 4 jam. Stabilitas 
lereng dihitung dengan menggunakan metode Lereng Tak Hingga (Infinite Slope) 
untuk memperoleh nilai faktor keamanan (SF) lereng. Model lereng menggunakan 
variasi kemiringan sebesar 30o, 42o, 45o, dan 60o. 
 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa infiltrasi air akibat hujan berpengaruh 
terhadap stabilitas lereng. Untuk semua model lereng, nilai SF menurun setelah 
hujan terjadi. Penurunan nilai SF ini disebabkan oleh bertambahnya beban pada 
lereng karena infiltrasi air hujan ke dalam tanah. Kemiringan lereng juga 
berpengaruh terhadap stabilitas lereng. Semakin besar kemiringan suatu lereng 
semakin kecil nilai SF yang diperoleh. Model lereng dengan kemiringan 60o 
mempunyai nilai SF < 1 yang menunjukkan bahwa lereng tidak stabil. 
 
Kata Kunci : Green-Ampt, Infiltrasi, Infinite Slope, Longsor 
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ABSTRACT 
 
M. Zikry Tawakkal. 2015. The Effect of The Maximum Monthly Rainfall On The 
Slope Stability. Undergraduate Thesis, Civil Engineering Department. 
Engineering Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta. 
 
Wonogiri is one of district in Central Java that the most of its territory is formed 
by the slopes or hills. Wonogiri has many hills area that landslides often occur. 
One of the causes of landslides are heavy rain or rain in the length period. This 
research was conducted in the Mangunharjo Village Jatipurno Subdistrict 
Wonogiri Regency. The aim of this research to determine the influence of rain and 
slope angle to Slopes safety factor (SF). 
 
This research used maximum monthly rainfall data for 10 years between 2004 – 
2013 and soil data were obtained from the soil samples test taken from the site. 
Green-Ampt Infiltration Method used to calculate the thickness of saturated soil 
which caused by the infiltration or rainwater. The duration rains that occur in a 
day taken during 4 hours. Slope stability is calculated by using an infinite slope 
method to obtain the value of the slopes safety factor (SF). The slope model uses a 
variation of angle 30o, 42o, 45o, and 60o. 
 
The result revealed that infiltration of rainwater have an effect on the slope 
stability. For all slope models, SF’s values decreased after rainfall occurred. The 
decrease of SF’s values is caused by increasing the load on the slope because of 
the infiltration of rainwater into the soil. The slope angle also have an effect on 
the slope stability. The greater slope angle the smaller of SF’s value are obtained. 
The slope models with an angle 60o has a SF < 1 which indicates that the slopes 
are unstable. 
 
Keyword : Green-Ampt, Infiltration, Infinite Slope, Landslides 
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